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本論では株式会社毎日新聞社と NPO 法人 8bitnews が共催する「毎日女性会議」に参加
する 2 名の女性(A さん、B さん)を研究対象とし、半構造化インタビューを行った。また、
インタビューで得られた知見を補完することを目的として、彼女たちが講座で制作した動
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